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Л о п у ш а н с к и й О. В. О преобразовании Гельфанда локально выпуклых 
алгебр 1—120 
Л я ш к о С. И. Некоторые вопросы импульсно-точечного управления псевдо-
параболическими системами 3—368 
М а л о в и ч к о В. ' А. К теории краевых задач для систем составного типа 
третьего порядка 3—372 
М а ц а к И. К. Одна задача для случайного блуждания на плоскости . . 5—664 
М а ц к у л В. Н. Приближенное решение задачи Римана с функционально-
коммутативной матрицей 3—377 
Н г у е н Д о н г А н ь . Случайные колебания в неавтономных механических 
системах со случайным параметрическим возбуждением 4—514 
Н г у е н Д о н г А н ь . Случайные колебания механических систем при пери-
одически изменяющейся собственной частоте 2—261 
П е с т о в В. Г. Пример неметризуемой минимальной топологической группы, 
единица которой имеет тип ö ß 6—795 
П л о т к и н Я. Д. О построении обобщенной функции Грина . . . . 2—267 
П ш е н и ч н ы й Б. Н., Г и н а й л о П. И. О некоторых обобщениях дис-
кретного принципа максимума 6—767 
Р о ф е-Б е к е т о в Ф. С. Необходимые и достаточные условия конечной ско-
рости распространения для эллиптических операторов 5—668 
С а м о й л е н к о В. Г р., П р и к а р п а т с к и й А. К. Преобразования 
Бэклунда для нелинейного уравнения Кортевега—де Фриза с алгебро-гео-
метрической точки зрения 5—670 
С в и щ у к М. Я. О периодических решениях сингулярно возмущенных систем 
третьего порядка, допускающих параметризацию 5—673 
С е р е ч е н к о А . А., Т а р а щ а н с к и й М . Т. Некоторые замечания о состо-
ятельном оценивании 6—771 
С к о р о х о д Т. А. О сходимости бесконечных произведений почти линейных 
случайных независимых операторов • 5—641 
С о д и н М. Л. Асимптотический модуль непрерывности субгармонических 
функций конечного порядка 3—380 
С о л н ц е в С. А. Об осцилляции сумм независимых случайных величин . 6—775 
С о с н и ц к и й С. П. О некоторых случаях неустойчивости равновесия нату-
ральных систем 1—124 
С л и в а н о в с к и й А. В. О строении сепараторно факторизуемых конеч-
ных групп 4—519 
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С т е п а н е ц А. И. Отношение порядка для Сф, (3)-производных . . . 5—645 
С у б б о т и н И. Я- Группы, разложимые в квазицентрализаториое произве-
дение 5—648 
Т к а ч е н к о А. И. К задаче интегрирования кинематических уравнений вра-
щательного движения . 3—385 
Т р о ф и м ч у к С. И. Критерий «грубой» диагонализируемости систем линей-
ных расширений компактных потоков 4—523 
Ф и ш м а н И. П. О граничных значениях решений дифференциально-оператор-
ных уравнений 3—388 
Х а й М. В. Обращение некоторых двумерных интегральных уравнений . . 6—781 
Х о а н г К У о к Т о а н , Н г у е н В ь е т Ч ь е у Т и э н. Некоторые не-
эллиптические граничные задачи для системы эллиптических уравнений 
второго порядка с главной частью в виде оператора Лапласа . . . . 3—393 
Х о б з е й П. К. О слабом пределе мартингала ранга единицы . . . . 6—797 
Х р и с а н о в а Т. В. О линейном регуляторе для систем с зашумленными ко-
эффициентами 4—528 
Ц е г е л и к Г. Г., 3 а х а р е в и ч Л. И. Построение теории мажорант и 
диаграмм Ныотона лакунарных рядов 5—651 
Ч е р н я к А. И. Предельные теоремы для схем суммирования на стационар-
ной последовательности в схеме серий 4—531 
Ш в е ц А. Ю. Влияние переменного запаздывания на устойчивость колебаний 
маятника с вибрирующим подвесом 1—127 
Ш е в ч у к И. А. О свойствах многочленных ядер Дзядыка 1—130 
Ш е р е м е т а М. Н. О целых функциях с вещественными тейлоровскими ко-
эффициентами 6—786 
Ш п а к о в и ч В. П. Инвариантные многообразия систем уравнений с запаз-
дыванием и медленно меняющейся фазой ' 3—396 
Ш п а к о в и ч В. П. Метод усреднения для многочастотных систем с запазды-
ванием 4—535 
Я п е н к о С. А., П р о с е н ю к Л. Г. О степенной асимптотике решений 
системы дифференциальных уравнений, не разрешенных относительно про-
изводной ^ 4—539 
Юбилейные даты 
М и т р о п о л ь с к и й Ю. А., Г о р б а ч у к В. И. Юрий Макарович Бере-
занский (к шестидесятилетию со дня рождения) 3—342 
М и т р о п о л ь с к и й Ю. А., С к о р о х о д А. В., Г у с а к Д. В. Вла-
димир Семенович Королюк (к шестидесятилетию со дня рождения) . . 4—488 
Хроника 
Л у ч к а А. Ю. О защитах диссертаций на Специализированных советах при 
Институте математики АН УССР в 1984— 1985/гг 6—800 
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